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和宮の下向と助郷に関する研究





































































































































































































































































































































- 往還長48問 幅3問程 大久保村丁場
松敷木 一720本 但8尺 l尺廻り
松葉 72駄 但1間1駄3束
･往還南之方し12間
土留松木 3本 但 4間5尺廻り
平左衛門田地先より西之万









一 松木 522本 但.し2問1･尺廻り





























人足 4人9分 10坪 1人
此入用

























































































前山 前山新田 小宮山 今岡 下桜井 落
合 岩尾 上桜井 相浜 山浦 大久保 根々
井塚原 耳取 糠尾 中村 下村 三ツ塚
大和田 上塚原 市村新田 中地 下塚原















東上田 中曽根 下青木 上背木 杯ノ郷
下原 中原 上原 真田 新屋 長嶋 金剛
寺 曲尾 横尾 (14か村)
同 同州更級郡 一
新山 山田 力石 網掛 稲荷山 岡田 今
里 戸部 中氷飽 長谷 塩崎 篠野井 上
氷飽 -今井 (14か村)
同 同州埴科郡
寂蒔 小嶋 新田 鋳物師屋 桜堂
家内 横尾 (8か村)
新規当分助郷 信州佐久郡
上海瀬 馬越 高野町 勝間 .(4か村)
同 一同州小県郡
新張 長坂 窮田 金井 別府 祢津
(6か村)
遠国新規当分助郷 甲斐国八代郡
市部 八田 川中嶋 南田中 坪井 竹原田
東原 橋立 北都塚 金田 下矢作 小城
上矢作 中尾 一之宮 米木 塩田 国分
地蔵堂 千米寺 藤井 上岩崎 下岩崎 南
野呂 北野呂 日影 藤之木 上黒駒 下黒
駒 城田 上平井 下平井 中川 市之蔵
神沢 東新井 新巻 門前 土塚 国衡 窪
中嶋 狐新井 四日市場 唐沢 広瀬 東高
橋 河内 今井 井戸 東野川 小石和 砂
原 大坪 白井砂原 三和 石橋 大久保
小黒坂 小山 前門田 米倉 岡 高家 竹
居 奈良原 大野寺 尾山 南八代 石 下












































































































































































- 宰領小屋 長さ12問 槙4尺
4ヶ所 此坪数192坪









- 湯手当小屋 長差3問 構2間
1ヶ所
一 夫食手当小屋 長さ6間 桟4間
1ヶ所


















































賄代官宿裏 一新建 20坪 賄御用足場
吉次郎屋敷裏料理席 一新建 40坪
賄長持置場
南側の方 利助裏 一新建 260坪
大久保下宿




内 番所 9尺奥行6尺 1か所ずつ
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